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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Gestión administrativa y su incidencia en 
la recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Yantalo - 2019”, con la 
finalidad de optar el título de contador. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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RESUMEN 
La presente investigación estuvo bajo el título “Gestión administrativa y su incidencia en la 
recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Yantalo - 2019”, donde el objetivo 
principal fue determinar la relación entre la gestión administrativa y la recaudación de 
impuestos en la Municipalidad Distrital de Yántalo - 2019. Por otro lado, en cuanto a la 
metodología fue de tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño no experimental. 
La población y muestra estuvo conformada por 32 trabajadores, los datos se obtuvieron 
mediante un cuestionario y una entrevista para así obtener una información más, y para el 
análisis de los resultados se empleó la tabulación, cuadros estadísticos y tablas. 
Los resultados muestran que la gestión administrativa es deficiente ya que el plan operativo 
no se cumple como está planificado, por otra parte, de todos los sistemas administrativos 
internos, el más deficiente es el de recursos humanos, también se puede mencionar que la 
baja recaudación de impuesto se manifiesta en que la municipalidad es que no cuenta con un 
plan adecuado de cobranzas sobre todo del impuesto predial que es el que más ingresos 
debería generar, tampoco existe amnistías que contribuya a que los contribuyentes se animen 
a cumplir su obligación tributaria, eso se refleja en más del 50 % de morosidad que viene 
presentando la municipalidad. 
El resultado de la prueba de Rho Spearman evidencia que el valor de la significancia bilateral 
fue igual a 0,000, es decir menor al margen de error de 0,05; el coeficiente de correlación 
muestra un resultado de 0.820 lo que manifiesta que existe relación entre las variables de 
estudio y por tanto se acepta la hipótesis de investigación. 
 
 
Palabras claves: Gestión, recaudación. 
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ABSTRACT 
The present investigation was under the title “Administrative management and its impact on 
the tax collection of the District Municipality of Yantalo - 2019”, where the main objective 
was to determine the relationship between administrative management and tax collection in 
the District Municipality of Yantalo - 2019. On the other hand, in terms of the methodology 
it was applied, correlational and non-experimental design. The population and sample 
consisted of 32 workers, the data were obtained through a questionnaire and an interview to 
obtain more information, and for the analysis of the results the tabulation, statistical tables, 
tables were used. 
The results show that administrative management is deficient since the operational plan is 
not fulfilled as planned, on the other hand, of all internal administrative systems, the most 
deficient is that of human resources, it can also be mentioned that the low collection of The 
tax is manifested in that the municipality is that it does not have an adequate collection plan, 
especially the property tax that is the one that should generate the most income, nor are there 
any amnesties that contribute to the taxpayers who are encouraged to fulfill their tax 
obligation, that is it reflects in more than 50% delinquency that the municipality has been 
presenting. 
The result of the Rho Spearman test shows that the value of the bilateral significance was 
equal to 0.000, that is, less than the margin of error of 0, 05; The correlation coefficient 
shows a result of 0.820, which indicates that there is a relationship between the study 
variables and therefore the research hypothesis is accepted. 
 
 




La presente investigación siguió un determinado enfoque de estudio mencionando la 
realidad problemática, siendo esta la principal razón de tomar un escenario entre el 
funcionamiento del Estado con el deber que tiene hacia a los ciudadanos y, por 
consiguiente, se presentó el siguiente planteamiento. El objetivo fundamental de la 
constitución del estado según el Congreso de la República (2008) es proteger el bienestar 
de la población, por lo tanto en sus funciones se encuentra el financiamiento para el 
desarrollo de obras (actividades y proyectos) mediante los fondos que son recaudados de 
los contribuyentes y, es a través de la recaudación de impuestos que las sociedades aprecian 
mejorar la calidad de vida, debido a que no existe recaudación no se contaran con los 
ingresos necesarios para elaborar proyectos que mejoren el bienestar de la sociedad en sí 
mismo. La recaudación de los impuestos se rige por el crecimiento de la economía, sin 
embargo, lo que sucede en México según lo que refiere el Diario Informador (2015) quien 
hace uso de lo plasmado por la OCDE solamente es llegado a recaudar el 10% del Producto 
Bruto Interno. La principal causa para que los porcentajes de recaudación sean tan bajos es 
debido a que según el representante y director de la OCDE los contribuyentes empresariales 
cada vez consiguen nuevas maneras para cancelar menores impuestos. Según el Diario el 
Economista (2016) en otro reporte que emitió la OCDE es descrito que tanto América 
Latina como en el Caribe el crecimiento del índice de recaudación en relación con el PBI 
se siguen presentando, hasta la fecha, índices muy bajos. Una de las razones principales de 
los índices tan bajos entornos a la recaudación es debido a la informalidad comercial. Por 
todo lo anterior, las municipalidades son los principales fundamentos de actuar de acuerdo 
al Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización como 
objetivo es satisfacer las necesidades colectivas y aportar protección de los intereses 
locales. Las capacidades vitales e imperativas dentro de una nación es la recaudación de 
impuestos municipales; en diversos eventos aprecia que la población no otorga el interés 
que tienen estos retornos, en otras palabras, una buena recaudación no solamente permite 
que el estado trabaje y fuera concebido como una acción competente, también es la forma 
de posibilitar adecuadamente los ingresos que son invertidos, que ayuden a mejorar el 
bienestar social al público en general. Para Di (2011) muchos gobiernos les resulta 
difícil cumplir la movilización de ingresos internos, la mayoría de veces tiene que 
ver con una baja capacidad administrativa. Algunas administraciones carecen de 
infraestructura y recursos humanos necesarios para cumplir con la recaudación 
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de ingresos (mantener registros de impuestos, procesar declaraciones de 
impuestos, evaluar pasivos, recaudar impuestos y tarifas), y mucho menos realizar 
tareas más avanzadas, como auditar o procesar apelaciones. Es imperativo destacar 
que en países de América Latina se evidencia adecuadamente problemáticas, dado que, 
según lo señalado en el diario América economía (2016) en Colombia para el término del 
mes de febrero del 2016 se incrementó el índice de recaudaciones a un 4.4%, con respecto 
a lo logrado en el año anterior, logrando en promedio bastante positivo de US$/6.522 
millones o su equivalente en pesos que corresponde a 20.9 billones; pero en la meta del 
gobierno Colombiano es lograr recaudar 130.1 billones de pesos en impuestos al termino 
del año. De la misma manera que en Colombia según una nota de prensa para la revista 
Infobae de Buenos Aires-Argentina (2016) durante el año 2016 la AFIP (Administración 
Federal de Ingresos Públicos) refirió que el nivel de recaudación tributaria incremento un 
33.9% interanual durante el mes de abril, dado que se logró recaudar un total de $150.810 
millones y estos aspectos positivos se deben a la recaudación del comercio exterior. A partir 
de lo anterior se evidencia la importancia que tiene la recaudación de impuestos que 
entregan los gobiernos de otros países. el Perú no se convierte en la excepción a esta 
realidad, debido a que, según los informes presentados por la prensa a inicios de enero del 
2015, en diarios como el Comercio referían que la recaudación tributaria en el país vio un 
incremento de un 3,4% en el 2014 sumando de esta forma un total de S/. 95,389 millones 
de soles, además también fue informado que la recaudación por el ICG incremento en un 
2% a S/.50, 352 millones de soles al fin del 2014, mientras que el incremento del Impuesto 
a la Renta se vio aumentado en un 6,5% y ello alcanzó los S/.40, 157 millones de soles. La 
recaudación de los impuestos es el medio que facilita a las instituciones del estado poder 
financiar proyectos, obras y actividades para el beneficio de la sociedad, y ello dependen 
en gran medida a la gestión realizada actualmente para el cumplimiento efectivo del 
objetivo. Es por esta razón que el gerente general del AC Pública en APOYO Consultorio 
(José Luis Escaffi Kahatt) según el Diario el Correo (2016) refiere que por lo menos el 
50% del presupuesto público otorgado para trabajos y proyectos del estado proviene 
directamente del financiamiento por la administración directa, es así como lo planteó en su 
ponencia llevada a cabo durante el IX Congreso Anual de la Región Arequipa (CARA). La 
recaudación de impuestos, tasas y contribuciones resultan fundamentales a nivel municipal, 
esto se debe a que la municipalidad es una de las representaciones con mayor accesibilidad 
y tangibilidad que los ciudadanos pudiesen tener a su alcance por parte del estado en su 
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ciudad. Según la Municipalidad de Lima (2018) los entes consignados a la recaudación de 
tasas e impuestos que son designadas a los municipios son servicios de administración 
tributaria y, los municipios recaudan los siguientes impuestos: Al patrimonio vehicular, 
predial, alcabala, juegos, casinos e eventos públicos no deportivos. Las municipalidades 
para cumplir y lograr que sea efectiva ejecutan obras públicas; las entidades locales 
requieren de autonomía económica, comprendiéndose que tienen que contar con medios 
tributarios y patrimoniales para así poder desarrollar todas sus funciones al mismo tiempo 
que se beneficien de sus tributos propios principalmente , también de las participaciones 
en los estados de todas aquellas comunidades autónomas, las cuales sus tributos se 
desarrollan a través de procedimientos de gestión y recaudación de impuestos. Lo cual tiene 
un vínculo referente a la gestión, de tal forma que se logra conseguir en determinada 
localidad un mayor desarrollo. Por ello, en el tema de recaudación de impuestos las 
distintas municipalidades en general se encuentran realizando distintos esfuerzos con el fin 
de que todas las municipalidades recauden todos los impuestos para obtener mayores 
ingresos, en especial los gobiernos locales provinciales de las distintas ciudades que 
otorgan iniciativas, como el fin es optimizar su recaudación. A nivel local esta realidad se 
presentó en el municipio de Yantalo, la cual pertenece al sector público y está obligada a 
recaudar los impuestos que son imperativos para las finanzas de la municipalidad 
mencionada, así mismo también poseen autonomía económica y administrativa como un 
asunto que corresponde de acuerdo a la ley municipal según menciona el artículo 4 de la 
ley 27972, puede realizar y determinar políticas de recaudación tributaria con el objetivo 
de mejorar en gran medida los ingresos recaudados de diversos impuestos, lo cual se 
requieren herramientas efectivas que puedan brindar un mejor desempeño de cada una de 
sus funciones y objetivos. Uno de los principales déficits que se observa es que no cuenta 
con una buena administración municipal ya que no se encargan de capacitar a sus 
personales para que tengan un mejor conocimiento, así mismo se puede mencionar que la 
municipalidad no ha logrado producir un eficiente control de ingresos y de alta morosidad 
que poseen; dado que se tiene en cuenta que los ciudadanos contribuyentes no consideran 
de vital importancia el pago de los impuestos. Por consiguiente, se planteó que la presente 
investigación estuvo enfocada en evaluar un posible escenario donde los déficits del 
proceso de gestión administrativa estén afectando a una baja recaudación que se ha venido 
realizando en la Municipalidad Distrital de Yantalo. 
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El estudio también comprende el desarrollo de los antecedentes, desde el contexto 
internacional, se menciona a Villacís, L. (2018). En su tesis titulada: Gestión de la 
recaudación del impuesto a la patente municipal y su impacto en el presupuesto financiero 
en el GAD Municipalidad de Ambato periodo 2016. (Tesis de maestría). Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Teniendo como objetivo diseñar la propuesta para mejorar 
una gestión de recaudación del impuesto a la patente municipal en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado en el GAD de la Municipalidad de Ambato. Línea de investigación 
tributación enmarcado dentro del diseño correlacional cuya muestra es de 382 ciudadanos 
que viven en la ciudad de Ambato y se utilizaron cuestionarios y encuestas para recabar 
información. Concluyó que: En cuanto a las fuentes primordiales que fue origen inicial de 
la ignorancia de los contribuyentes en la carencia de declaración y los pagos de los 
impuestos por parte de las patentes municipales, se vieron evidentes por la carencia de 
sociabilidad del pago de estos impuestos y que genero repercusión en los contribuyentes 
debido a que los fundamentos primordiales fue, la negligencia y la ignorancia de la realidad 
de este impuesto reflejando ausentismo de conciencia tributaria, por otra parte, el 
porcentaje de recaudación municipal entre los años 2014 y 2015 fue de 18%, mientras que 
durante el año 2016 se vio reducida a un 13% debido a la falta de gestión de cobranza 
municipal. Como también Tagua, B. (2014). En su trabajo de investigación titulado: 
Gestión administrativa y la calidad del servicio al cliente en el mercado el dorado del 
Cantón Pastaza periodo 2014. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Autónoma de 
los Andes, Puyo, Ecuador. Línea de investigación gestión de organizaciones; su tipo es 
aplicada, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental; su objetivo 
general fue identificar la relación entre gestión administrativa y fidelización del área 
funcional en la cámara de comercio del Cantón Milagro; la muestra fue de 215 socios 
activos. concluyendo que: Se corroboró que un 32% la gestión administrativa que se ubica 
laborando en el Mercado “El Dorado” no es lo altamente competitiva; debido que no coloca 
estrategia de Gestión que logren encaminar a la mejora organizacional del mercado y 
también de llegar a los objetivos planificados para lograr un buen resultado para el 
beneficio de la población. Así mismo Valerio, H. (2014). En su tesis titulado: Propuesta 
para mejorar el Proceso Administrativo de Recaudación de Impuestos en la Municipalidad 
de San Matías. (Tesis de grado). Universidad católica los andes Chimbote, Paraíso, 
Honduras. Su objetivo fue elaborar una propuesta para mejorar el procedimiento 
administrativo y recaudación de impuestos en el Municipio San Matías- El Paraíso. Tipo 
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de investigación cualitativo, descriptiva y diseño no experimental; se consideró una 
muestra de 8 empleados que se desempeñan en la alcaldía, el instrumento de información 
que se utilizó es la entrevista y una encuesta de 35 preguntas de las cuales 33 son cerradas 
y 02 abiertas. concluyó que: el procedimiento administrativo en la recaudación de 
impuestos que se desarrolla en Alcaldía San Matías- El Paraíso, es identificada por sus 
fortalezas y debilidades; lo cual poseen principios administrativos que contiene un manual 
de procedimientos y plan estratégico de recaudación con objetivos debidamente 
estimuladas; no cuenta con una estructura organizacional que determina una jerarquía para 
llevar a cabo la recaudación, por este modo su dirección y control de las operaciones en 
cuanto a recaudación y recuperación de la mora son deficientes, dentro del ámbito Nacional 
Rodríguez, R. (2016). En su investigación denominado: Estrategias administrativas y su 
incidencia en la recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016. 
(Tesis de Grado). Universidad César Vallejo Trujillo, Perú. Su objetivo fue establecer 
incidencias de estrategias administrativas para la recaudación de impuestos en la 
Municipalidad Distrital de Moche, 2016. El estudio fue de diseño descriptivo; estuvo 
conformado por una muestra de 62 contribuyentes. concluye que: Existe incidencia en las 
organizaciones administrativas para su recaudación de impuestos en forma positiva. Así 
mismo, la investigación resalta 7 estrategias administrativas desarrollados en el primer 
semestre del 2016 alcanzando una recaudación de 88%, ya que la Oficina de 
Administración Tributaria obtuvo el 50%, alcanzando las principales estrategias del 
periodo 2016; la cual las campañas fueron, concientización tributaria, anuncio tributario, 
fiscalización, modernización del padrón, capacitación territorial, campaña de riquezas 
tributarios y arancelamiento. De igual manera Choquena, S. (2015). En su tesis titulada: 
La administración tributaria municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad Distrital de Ite, año 2013. (tesis de maestría). Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohman, Tacna, Perú. Línea de investigación tributación, su objetivo general es 
determinar cómo la administración tributaria municipal influye en el nivel de recaudación 
de impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ite, 2013; de tipo hipotético y diseño 
correlacional, contó con una muestra de 20 funcionarios de la municipalidad y 124 
ciudadanos que participan de la recaudación del impuesto predial en dicha municipalidad, 
la aplicación de su técnica fue la encuesta. Concluye que: En la administración del 
municipio, por todos sus funcionarios es poco adecuada, puesto a esto el proyecto, 
coordinación, ejecución, examen de ganancia es inadecuado por que no se cumple como 
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debe ser desarrollado; también se evidencia un comportamiento poco idóneo, por este 
motivo su recaudación de los impuestos de la municipalidad durante el periodo resultó 
bajo. También Valencia, H. (2015). En su tesis titulada: Sistemas de indicadores de gestión 
para la recaudación de rentas de las municipalidades de Lima Metropolitana 2013-2015. 
(Tesis doctoral). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Línea de 
investigación gestión empresarial; su objetivo fue determinar cuál es la relaciona del 
Tablero de Mando Balanced Scorecard, en el nivel de competencia y efectividad en sus 
indicadores, para el ingreso de la tasa predial y arbitrios en los gobiernos locales de Lima 
Metropolitana 2013 y 2015, su tipo de investigación es básica, diseño descriptivo, la 
muestra fue conformada por 40 gobiernos distritales de Lima Metropolitana y los 
instrumentos utilizados para recopilar la información fueron las  guías de análisis 
documental y estudio de casos. Concluye que: Existe una correlación directa y significativa 
en los niveles de verdad que tiene el empleó de la tabla de mandos integrales y las escalas 
de eficiencias y eficacias que se obtienen del cobro de predios y arbitrios en los gobiernos 
locales. Por ultimo en nivel Nacional Delgado, E. (2016). En su tesis: La recaudación 
tributaria y su relación con la gestión administrativa en la municipalidad distrital de 
Taricá, 2015. (Tesis pregrado). Huaraz, Universidad Católica del Perú. Su objetivo general 
fue determinar la relación que existe entre recaudación tributaria y gestión administrativa 
en la Municipalidad Distrital de Taricá, 2015, los instrumentos fueron las fichas de 
investigación; tipo de investigación cualitativa, diseño correlacional y nivel descriptivo, 
con una muestra de 45 colaboradores. Concluyo que: La gestión administrativa en la 
municipalidad no ha logrado alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia, de acuerdo a sus 
estándares nacionales, están en obligación de mejorar los procesos, sistemas y 
procedimientos, esto nos da a entender que en la municipalidad la recaudación tributaria 
es bajo y aun no se ha desarrollado políticas tributarias ni capacitaciones hacia los 
contribuyentes para que ellos tengan conciencia tributaria y que paguen sus impuestos para 
tener mejores ingresos, también se puede mencionar que existe deficiencias en la gestión 
administrativa por parte de su personal que no están capacitados para poder cumplir sus 
funciones correspondientes . Banda, J y Silva V. (2014). En su tesis titulada: La gestión 
administrativa y su relación con la productividad laboral de la empresa Omegha 
Constructor´S Building Co. S.A.C. de la ciudad de Tarapoto periodo 2014. (Tesis de 
pregrado). El objetivo del estudio fue evaluar la relación de gestión administrativa y 
productividad laboral en la empresa Omegha Constructor´s Building Co. S.A.C., ubicada 
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en la ciudad de Tarapoto, en el periodo 2014. El estudio tuvo una encuesta no empírica con 
programa expresivo correlacional. La muestra estuvo formada por 42 trabajadores de la 
entidad. Concluyo que: Existe lista entre arreglo administrativa y productividad laboral, 
que está relacionada con el ámbito y sus óptimas instalaciones facilitando la buena grana 
de las actividades, para recobrarse su manera de rendir los bienes de la organización. 
 
Las teorías relacionadas a la Gestión administrativa según Silva (2015) manifiesto que: Es 
hacer que las cosas sucedan a través de una serie de etapas con el fin de llevar a término 
los objetivos planificados, al mismo tiempo también es conocida como el proceso de 
ordenar, gerenciar o guiar un conjunto de actividades para lograr un fin específico. (p.25). 
Por su parte, Quichca (2012) manifiesta: “la gestión administrativa desde otra perspectiva, 
la cual refiere que es un proceso de diseñar y mantener laborando a los grupos que cumplen 
de manera eficiente los objetivos específicos” (p.03). Por ultimo Caballero (2015) establece 
que: La gestión administrativa tiene que ser dividida en dimensiones, el cual implica un 
presupuesto de contabilidad básica, además debe dimensionarse en la coordinación 
administrativa documentaria. El presupuesto de contabilidad básica hace referencia a los 
documentos contables, que resultan útiles para la institución y verifica legalidad económica 
de la misma, asimismo es una herramienta necesaria para presentarla a las partes 
interesadas quienes están elaborando de forma adecuada las operaciones. Estos 
documentos son una herramienta donde facilita los procesos económicos y financieros, la 
mayoría de empresas requieren un financiamiento para facilitar un bien externo o interno, 
en estas categorías se encuentran distintos métodos para poder conocer cuál es la alternativa 
de poder financiar un proyecto. (p.36). 
 
En cuanto a la apreciación de Gestión Administrativa “determina que existen cuatro 
actividades importantes para encargar y contribuir con el protector de sus objetivos 
establecidos, las cuales son: planificación, Organización, dirección y control; los mismo 
que especifican a continuación” Asensio, P. (2012). Planeación: La planeación según 
Koontz y Weihrich (2015) alude que: Es la forma de evidenciar consistencia en las metas 
de la empresa, dado que es la manera de establecer como se lograran los objetivos, la toma 
de decisiones y se escogen la serie de acciones alternativas, con el fin de poder planear 
adecuadamente cada uno de los objetivos necesarios en el proceso. (p.135). Para poder 
adaptar la gestión administrativa depende en gran medida del establecimiento exacto de los 
resultados, como la relación que se encuentra en el análisis del entorno que se prevé para 
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el futuro, de tal forma que se asumen los riesgos y se aprovechan en su totalidad las 
oportunidades con un asertivo manejo de los recursos y herramientas empleados. (Koontz 
y Weihrich, 2015, p.135). Las actividades son efectuadas mediante la planeación, en la que 
según Münch (2015) se procura no solamente en velar por predecir la vía más adecuada, 
sino en tratar de anticipar cada uno de los problemas que pudiesen presentarse de tal forma 
que los posibles riesgos mejoren las condiciones a futuro. Organización: Es un proceso de 
la administración que organiza funciones asignado a los colaboradores, las cuales deberían 
cumplirse eficientemente en el tiempo oportuno. La organización desarrolla y distribuye 
responsabilidades entre los colaboradores que integran la institución a fin de establecer y 
reconocer las relaciones necesarias. (Asensio, 2012. p.36). Dirección: Proceso que 
influyen en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo, a 
su vez se encaminen en torno a la finalidad de lo planeado, se puede hablar que todas las 
etapas de crítica oficinista son importes para conservarse eficazmente los objetivos de una 
organización, en la diligencia adonde se realiza todo lo planeado y se ejecutan los 
elementos, de modo en muchas ocasiones confunden conceptos diferentes que es 
administrar y dirigir. (Koontz y Weihrich, 2015, p. 234). Control: Se caracteriza por 
cuantificar el avance demostrado en los colaboradores de tratado a sus funciones y 
objetivos atribuidos en el nivel de planeación. Esta opinión consiste en calibrar y corregir 
el beneficio de sus capacidades en los colaboradores de la organización para minimizar 
riesgos. (Asencio, 2012.p.57) 
 
Según las estrategias de gestión Münch (2015) manifestó que: Los cursos de acción general 
evidencian la dirección y manejo de esfuerzos, son imperativos en poder cumplir sus 
objetivos en las situaciones provechosas. El área fundamental de consecuencias es la 
actividad básica, debido a que está vinculada con el progreso total de la empresa. (p.20). 
“la sociedad de políticas hace referencia en concordancia con los juicios generales que por 
esencia busca brindar mejor diligencia en actividades y acciones que puedan alcanzar sus 
objetivos” (Münch, 2015, p.20). La gestión del personal se aplica en el incremento del 
esfuerzo, prácticas, salud, conocimientos, habilidades, etc., en beneficio a la propia 
organización o institución, entre lo que se puede considerar: el porcentaje del personal 
profesional, porcentaje del personal técnico, porcentaje del personal de calidad en gestión 
administrativa. (Quichca, 2012, p. 45) 
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El Plan operativo: “Es un escrito por la cual los responsables de una organización 
(corporación, institución u distribución gubernamental) establezcan objetivos que deseen 
trabajar estipulando los pasos a seguir, en que va midiendo su cumplimiento en el mediano 
plazo” (Quichca, 2012, p. 45). 
 
Sistemas administrativos: “Es una red de procesos que tiene como finalidad facilitar el 
cumplimiento de los objetivos dentro de una corporacion, el sistema apunta que los 
recursos establecidos sean administrados en forma eficiente, entre ellos contabilidad, 
tesorería, recursos humanos y logística” (Quichca, 2012. p. 45). Para Maran, Funnell y 
Castellini (2019) manifestaron: “sistema administrativo municipal fue factible mediante un 
principio de derecho de nacimiento con un discurso económico que vinculaba los pagos de 
impuestos con la propiedad. Esto tuvo la consecuencia de mayores impuestos, mayores 
gastos municipales y posibles desigualdades entre municipios” (p. 1774). 
Recaudación de impuestos: “las recaudaciones de impuestos constituyen pilares 
fundamentales para el financiamiento de gobiernos locales y regionales generando ventajas 
importantes en el transcurso de centralización, es expresar, que se vuelvan más autónomas 
y no tan dependientes de las transferencias del manejo central” (Von, Busing y Foldi, 
2009). 
 
“Este artículo considera cómo mejorar el rendimiento después de impuestos de una cartera 
de bonos municipales mediante el uso de estrategias de venta beneficiosas para los 
impuestos” (Kalotay, 2018, p. 45). 
Brys, Matthew y Owens (2011) señala que: “Es importante la distribución del ingreso que 
condiciona la capacidad del sistema tributario, la evidencia sugiere que, a mayor equidad 
en la distribución del ingreso, mayor aumento de la recaudación” (527). 
 
Plümper, Troeger y Manow (2005) “manifiesta que: Las administraciones tributarias en las 
municipalidades se desarrolla a menudo ya que no pueden garantizar un flujo constante de 
Ingresos por impuestos y tasas” (145). 
 
Dahlby (2011) manifesto: “los gobiernos locales tratan a los ingresos de manera diferente, 
porque los impuestos crean costos distorsionadores. Sin embargo, se aplica ampliamente a 
cualquier diferencia en el costo público” (p. 304). 
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“los impuestos de la propiedad se consideran una forma eficiente y efectiva de recaudar 
dinero para apoyo a los presupuestos municipales. Es por ello, las ciudades están obligadas 
a depender principalmente de impuestos a la propiedad para sus propios ingresos” 
(Smolnik, 2018). 
“evaluar hasta qué punto los gobiernos municipales están influenciados por estrategias y 
consideraciones al decidir sobre las tasas impositivas. Las jurisdicciones influyen en el 
comportamiento de fijación de impuestos en un municipio determinado” (Brett, 1997, p. 
20). 
“en las últimas décadas, su agencia de ingresos semiautónomos se ha convertido en 
componente clave de la reforma de la administración pública. Los municipios recaudan 
más ingresos que aquellos con impuestos convencionales” (García 2014). 
Impuestos Municipales: Corresponden aquellos impuestos que los gobiernos municipales 
que se encuentran facultados a acoger por telediario de la plaza. Como son: censo predial, 
alcabala, patrimonio vehicular, apuestas, juegos y espectáculos públicos no deportivos. 
Seguidamente se detallará cada uno de los impuestos municipales (Santolaya, 2011). 
Impuesto predial: Este se realiza de forma anual, por lo que graba un valor de predios ya 
sean urbanos o rústicos. En este ministerio de cobro, suministro y fiscalización de los 
impuestos son responsabilidad de los gobiernos locales, siempre que el predio se encuentre 
dentro del territorio. El ingreso sirve para emplear en el sostenimiento de la zona, por lo 
cual todavía es destinada a acerar el acuerdo y adornar las actividades de ingreso. 
(Santolaya, 2011), el Porcentaje hasta los 15 UIT es de 0.2%, el Porcentaje que supere los 
15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0.6%, el Porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%. 
Rulhing (2016) manifestó: “El impuesto a la propiedad es más importante en los países en 
desarrollados. A nivel internacional, más de 130 países tienen algún tipo de impuesto sobre 
la propiedad, aunque la importancia relativa varía considerablemente de un país a otro” 
(p.37). Impuesto de alcabala: En discrepancia de la obligación predial, su 
cumplimentación es ejecutada en el acto y se efectiviza en las transferencias de propiedad, 
en fortuna inmuebles urbanos o rústicos a inscripción costoso o arbitrario, también incluye 
las ventas con modestia de hábitat; teniendo en cuenta hasta donde le permita el fuero, esto 
grava el 3%. (Santolaya, 2011). Impuesto al Patrimonio Vehicular: Está encargada de 
cargar los vehículos de cuatro ruedas como ómnibus, camiones, buses, camionetas y 
automóviles; así mismo, para que sea caudal este impuesto, los vehículos deben de 
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presentar una caducidad último a los tres años, en cuanto al aviso en los registros de 
dominio vehicular. Su dependencia corresponde a los municipios provinciales, en cuyo 
territorio tenga su morada el arrendador del transporte. La carga de peso es el 1% de 
ganancia al boleto otorgado por ocupación de Economía y Finanzas. (Santolaya, 2011). 
Impuestos a las apuestas: Esta encargada de gravar ingresos en entidades organizadoras 
de eventos hípicos y similares, en estas se realizan apuestas, dicha tasa aplicable es el 20% 
del ingreso resultante del mes percibido, la tasa porcentual del impuesto a las apuestas 
hípicas es de 12%. Las organizaciones sujetas a este impuesto están obligadas a declarar 
mensualmente en su municipio de su jurisdicción la cual detallará el ingreso percibido de 
las apuestas que se realizó, así mismo también la cantidad de los premios que se otorgan 
en dicho mes. (Amasifuén, 2015, p. 135). Impuestos a los juegos: “Esto se relaciona con 
los juegos, loterías, bingos y rifas, todavía la consecución de premios en juegos de 
casualidad, su arbitrio aplicable es el 10% de acuerdo al Código Tributario establecido” 
(Amasifuén, 2015, p. 136). Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: Grava 
el monto que se abona por participar o presenciar a los espectáculos públicos no deportivos 
realizados en locales u parques cerrados. La obligación tributaria se origina al momento 
que las personas pagan el derecho para presenciar el espectáculo, su tasa aplicable es el 
10%. (Amasifuén, 2015, p. 136) 
 
Morosidad en los pagos: “Esto hace referencia que un deudor ya sea persona física o 
jurídica, no cumple con su pago correspondiente a la fecha de vencimiento con la 
administración pública; esto se determina por el porcentaje de morosidad en la entidad” 
(MEF, 2017, p. 3). 
 
Conocimiento de impuestos: La obligación tributaria, tiene vínculo entre el reclamante y 
el deudor, según acotado por ley tiene por propósito al protector de la prestación tributaria. 
El nivel de cumplimiento tributario está en función a la capacitación que ejerce el 
organismo público a sus contribuyentes. 
 
Cultura tributaria: Es una conducta que manifiesta el cumplimiento permanente de los 
deberes tributarios en base a la razón, confianza y afirmación en sus valores de ética 
personal; de acuerdo a ley, la responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 
contribuyentes. Por la falta de una cultura tributaria. (MEF, 2017, p. 3) 
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Se planteó en el estudio como problema general ¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Yantalo - 
2019?; de igual manera en los problemas especificos se tuvo ¿Cómo es la gestión del 
personal en la Municipalidad Distrital de Yantalo – 2019?, ¿Cuánto se cumple el plan 
operativo en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019? , ¿Cuál es el estado de los 
sistemas administrativos en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, ¿Cuál es el nivel 
de impuestos municipales recaudados en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019?, 
¿Cuál es el nivel de morosidad en el pago de impuestos en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo - 2019? y ¿Cuál es el nivel de cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo - 2019? 
 
El estudio se justifica por conveniencia, donde el propósito del presente trabajo de 
investigación fue reponerse la recaudación de impuestos la que cooperará con la 
municipalidad a enterarse de forma cuantificada su ingreso de la recaudación tributaria y 
condición administrativa que permitirá administrar los capitales del territorio. Además, esta 
investigación ayudó a la Municipalidad distrital de Yántalo, a identificar las barreras e 
implementar estrategias para una mayor recaudación y el uso capaz de los mismos en 
cuanto a la relevancia social, esta investigación benefició al municipio distrital de Yantalo 
porque se implementó diversas acciones relacionada a gestión administrativa como el 
planteamiento de objetivos adecuados a sus necesidades de la población que servirá para 
incrementar una mejor recaudación de impuestos, la cual servirá para realización de 
diferentes obras y así satisfacer las necesidades de todos los contribuyentes. De acuerdo al 
valor teórico, el propósito de aportar conocimiento e información de acuerdo a las variables 
obtenidas, las teorías sustentadas en el presente estudio servirán como referente para la toma 
de decisiones en el avance de la investigación. Este trabajo ayuda a la toma de decisiones 
para las presentes y futuras gestiones administrativas de la municipalidad distrital; también 
facilita recomendaciones e ideas para siguientes estudios. En cuanto a la implicancia 
práctica, hoy en día se constituye la identificación de las causas por lo que la recaudación 
de los impuestos es deficiente. Así mismo, además se podrán identificar sus falencias en 
los procesos de la gestión tributaria de la municipalidad distrital de Yantaló, poniendo en 
declaración la necesidad de opinar estrategias para recuperarse el sistema de condición. 
Finalmente se plantearán sugerencias de sensibilización tributaria a fin de crear una 
eficiente cultura entre los contribuyentes, conducente al cumplimiento de sus obligaciones 
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tributarias. De acuerdo a utilidad metodológica, el estudio se justificó metodológicamente 
porque contribuirá a nuevos estudios en la cual ayudara la gestión administrativa y 
recaudación de impuestos, para esta justificación el diseño es correlacional dado que su 
propósito es comparar los datos recogidos de las variables, teniendo como población a 
todos los trabajadores y la muestra se calculara a través de la fórmula de pendiendo la 
cantidad de población en la municipalidad distrital de Yantalo; la herramienta que se utilizo 
fue una encuesta y entrevista la que comprendió en dos cuestionarios diferentes según las 
variables. 
En tanto los objetivos planteados fueron, objetivo general se tiene, Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital 
de Yantalo – 2019, en específicos conocer la gestión del personal en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo – 2019, identificar el nivel de cumplimiento del plan operativo en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo – 2019, conocer el estado de los sistemas 
administrativos en la Municipalidad Distrital de Yantalo – 2019, identificar el nivel de 
impuestos municipales recaudados en la Municipalidad Distrital de Yantalo – 2019, 
identificar el nivel de morosidad en el pago de impuestos en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo – 2019 e identificar el nivel de cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo - 2019. 
Como hipótesis general se tuvo La relación entre la gestión administrativa y la recaudación 
de impuestos en la Municipalidad Distrital de Yántalo - 2019; es directa y significativa. 
Hipótesis, en específicas la gestión del personal en la Municipalidad Distrital de Yantalo – 
2019 es deficiente, el cumplimiento del plan operativo en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo - 2019, es bajo, el estado de los sistemas administrativos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo- 2019, es adecuado, el nivel de impuestos municipales recaudados en 
la Municipalidad Distrital de Yantalo - 2019, es bajo, el nivel de morosidad en el pago de 
impuestos en la Municipalidad Distrital de Yantalo - 2019, es alto, el nivel de cultura 
tributaria en la Municipalidad Distrital de Yantalo, - 2019, es bajo. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
“la presente indagaciónfue de tipo básica, ya que es aquella en la que se recogen y 
analizan los datos cuantitativos sobre variables, las cuales permiten dar posibles 
soluciones al problema planteado” (Hernández y Díaz, 2014). 
 
La investigación mostró un tipo de diseño correlacional, en que se utilizaron teorías 
relacionadas con las variables de investigación y que se encontraron de acuerdo a 
los aspectos elementales de la investigación, generando de esta manera el campo 
necesario para la aplicación de pruebas estadística para poder encontrar la relación 









M : Muestra 
O1 : Gestión administrativa 
O2 : Recaudación de impuestos 
r : Relacion entre gestión administrativa y recaudación de impuestos de la 
municipalidad distrital de Yantaló 2019 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Gestión administrativa 
 
Variable dependiente: Recaudación de impuestos 
 
 

























Silva (2015) manifiesta que la gestión 
administrativa es hacer que las cosas 
sucedan a través de una serie de etapas 
con el propósito de llevar a término los 
objetivos planificados, al mismo 
tiempo también es conocida como el 
proceso de ordenar, gerenciar o guiar 
un conjunto de actividades para lograr 
un fin específico. (p.25) 
 
 
Para conocer la gestión 
administrativa se 
utilizaran conceptos 
básicos, así como 
también los cuestionarios 
a los funcionarios de la 
municipalidad y para lo 
cual dichos resultados se 
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las recaudaciones de impuestos 
constituyen pilares fundamentales 
para el financiamiento de gobiernos 
locales y regionales generando 
ventajas importantes en el proceso 
de descentralización, es decir, que 
se vuelvan más autónomas y no tan 
dependientes de las transferencias 
del gobierno central (Von, Busing y 
Foldi, 2009). 
Las actividades 
desarrolladas para el 
ingreso de impuestos; se 
empleó un cuestionario 
con el propósito de 
conocer su nivel de 
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conocimiento de impuestos 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población que será propósito de mostrador está conformada por sus 32 trabajadores 




CAS LOCADORES N°. de 
trabajadores 
Sexo Sexo Sexo 
H M H M H M  
Alcaldía 01      01 
Presupuestos 01      01 
Gestión administrativa 
(Tesorería) 
01      01 
Registro civil 01   01   02 
Limp. Espacios publ. 01      01 
Servicio de agua 01    01  02 
Gest. Adm (Gerente 
municipal) 
  01  01  02 
Gest. Adm (logística)   01  01 01 03 
Asesor G. municipal   01    01 
Secretaria general    01   01 
Asistente presupuesto    01   01 
Gest. Adm (chofer)   01    01 
Recursos humanos    01 01  02 
Defensoría M. 
DEMUNA 
   01  01 02 
Infraestructura y O.   01  01 01 03 
Planificación Urbana   01    01 
Archivos      01 01 
Mesa de partes     01  01 
Renta y caja      01 01 
Almacén     01  01 
Informática     01  01 
Medio ambiente     02  02 




La muestra que se consideró en el presente trabajo de investigación está conformada 
por la totalidad de los trabajadores municipales, es decir los 32 trabajadores, donde se 
toman en cuenta a personas que ocupan en general las áreas de presupuesto, cobranza 
y otras áreas relacionadas al manejo administrativo. 
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2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Encuesta 
Es una técnica que se utiliza para investigar y recopilar datos, sus cualidades es que 
presenta sencillez de la información de que con ella se consigue. Asimismo, la 
encuesta es calificada como técnica de investigación social debido a las acciones y 
debilidades para el recojo de información. (Carrasco,2018) 
Instrumento: Cuestionario 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizará el cuestionario; que fue estructurado en 
base a 16 preguntas relacionadas al tema, las cuáles servirán para recabar los datos 
necesarios sobre la gestión y recaudación de impuestos en la municipalidad distrital de 
Yantalo. 
Entrevista /Guía de Entrevista 
“esto permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que 
informa comparte oralmente con el investigador concerniente a un tema específico o 
evento acaecido en su vida” (Fontana y Frey, 2005). 
En el presente trabajo de investigación se utilizará también una entrevista que fue 
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Estos instrumentos de cuestionarios se realizaron por medio de la prueba de Alfa de 
Cronbach, la cual fue obtenido un 0,86. 
Confiabilidad cuestionario de variable: Gestión Administrativa 
T bhabla 1: 
 Estadística de fiabilidad del cuestionario gestión administrativa 
  Alfa de cronbach Nº de elementos  
  ,865 7  
 
Interpretación. 
Mediante la realización de una prueba piloto a un total de 20 personas, se ha 
encontrado un alfa de Cronbach de 0.865, la cual significó que el cuestionario aplicado 
en esta variable mencionada es fuertemente confiable. 
Confiabilidad cuestionario de variable: Recaudación de impuestos 
 
Tabla 2: 
Estadística de fiabilidad del cuestionario recaudación de impuestos 
 
 Alfa de cronbach Nº de elementos  
 
  ,867 9  
 
Interpretación. 
Mediante esta realización de prueba piloto a un total de 20 personas, se ha encontrado 
un alfa de Cronbach de 0.867, esto da a conocer que el cuestionario que se aplicó es 
esta variable es fuertemente confiable. 
2.5. Método de análisis de datos 
Luego que se obtuvo los resultados requeridos se efectuó el procesamiento de datos a 
través de la tabulación de los mismos en el programa estadístico SPSS, luego se analizó 
el análisis descriptivo de las tablas de frecuencias y figuras para una adecuada 
interpretación y contrastación de la hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se elaborará teniendo en cuenta el código de ética 
profesional, trabajando con mucha responsabilidad, honestidad y puntualidad, los 
datos son verídicos, sin alterar la información, dando a conocer resultados reales. 
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III. RESULTADOS 
a. Identificar el nivel de cumplimiento del plan operativo en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo – 2019 
Tabla 3: 
¿Considera que el Plan Operativo Institucional se cumple tal como se planifique? 
 
Respuesta F % 
Siempre 10 31% 
A veces 15 
47%
 





Total 32 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del municipio de Yantalo. 
 
 
Figura 1: ¿Considera que el Plan Operativo Institucional se cumple tal como se planifique? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del municipio de Yantalo. 
 
Interpretación: 
La tabla 3 y figura 1 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
se puede observar que los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa. A veces 
representando un 47%; donde esto refleja las dificultades que presenta la municipalidad 
para llevar a cabo la ejecución del Plan Operativo Institucional, ya que existe una gran 
brecha en lo que se tiene plasmado en documentos y las habilidades y competencias que 
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concreta, los cargos importantes al ser considerados de confianza muchas veces recaen 
en personal que no tienen la capacidad para desarrollarlo, como segunda alternativa con 
mayor elección se encuentra Siempre con un 31%; posteriormente encontramos a la 
alternativa casi nunca que fue elegido por un 16% del total de los encuestados; y cómo 
último se evidencia que la alternativa nunca tuvo una aceptación del 6% por el total de 
los encuestados. 
Tabla 4: 
¿Existe eficiencia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la 
municipalidad? 
 
Respuesta f % 
Siempre 10 31% 
A veces 13 41% 
Casi nunca 9 28% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Figura 2: ¿Existe eficiencia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la municipalidad? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Interpretación: 
La tabla 4 y figura 2 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
se puede observar que los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa a veces 
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los trabajadores encargados para alcanzar el 100% de las actividades consideradas, ya 
que no se llega a desarrollar en su mayoría de veces, como segunda alternativa con 
mayor elección se encuentra siempre con un 31%; posteriormente encontramos a la 
alternativa casi nunca que fue elegido por un 28% del total de los encuestados; y cómo 
último se evidencia que la alternativa nunca tuvo una aceptación del 0% por el total de 
los encuestados. 
Tabla 5: 
¿Existe eficacia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la 
municipalidad? 
 
Respuesta F % 
Siempre 5 16% 
A veces 18 56% 
Casi Nunca 9 28% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Figura 3: ¿Existe eficacia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la municipalidad? 




La tabla 5 y figura 3 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
se puede observar que los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa a veces 
representando esto un 56%; dichos resultados manifiesta que los trabajadores de la 
municipalidad no llegan a cumplir sus metas dentro de los plazos establecidos, 
generando retrasos de las actividades, falta de recursos y replanteamiento del 
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casi nunca con un 28%; posteriormente encontramos a la alternativa siempre que fue 
elegido por un 16% del total de los encuestados; y cómo último se evidencia que la 
alternativa nunca tuvo una aceptación del 0% por el total de los encuestados. 
b.  Conocer el estado de los sistemas administrativos en la Municipalidad Distrital 
de Yantalo - 2019. 
Tabla 6 : 




Siempre 18 56% 







Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Figura 4: ¿El sistema de contabilidad de la municipalidad funciona de manera eficiente? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
La tabla 6 y figura 4 se observa que los encuestados en su mayoría eligieron alternativa 
siempre representando un 56%; esto significa que el sistema contable que maneja la 
municipalidad permite generar resultados favorables dentro de los plazos de entrega 
establecidos; además que la información plasmada en los documentos contables es 
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encontramos a la alternativa casi nunca que fue elegido por un 19% y cómo último se 
evidencia que la alternativa nunca tuvo una aceptación del 0% por el total de los 
encuestados. 
Tabla 7: 





Siempre 23 72% 
A veces 1 3% 
Casi nunca 8 25% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 5: ¿El sistema de tesorería de la municipalidad funciona de manera eficiente? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
La tabla 7 y figura 5 se a precia que un 72% de los trabajadores manifiestan que el 
sistema de tesorería funciona de manera eficiente ya que ordena adecuadamente los 
ingresos y salidas de dinero, además permite que se distribuya de manera adecuada los 
recursos económicos que tiene la municipalidad, como segunda opción se encuentra casi 
nunca con un 25%; posteriormente encontramos a la alternativa a veces que fue elegido 
por un 3%; y cómo último se evidencia que la alternativa nunca tuvo una aceptación del 
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Tabla 8: 
¿El sistema de recursos humanos de la municipalidad se desarrolla de una manera 
eficiente? 
 
Respuesta f % 
Siempre 7 22% 
A veces 14 44% 
Casi nunca 11 34% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Figura 6: ¿El sistema de recursos humanos de la municipalidad se desarrolla de una manera eficiente? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
La tabla 8 y figura 6 según los encuestados eligieron en su mayoría la alternativa a veces 
representando un 44%; esto da a conocer que en la municipalidad no se está 
desarrollando un buen proceso de selección de personal, inducción y capacitaciones en 
temas que los trabajadores necesiten retroalimentar sus conocimientos para que puedan 
desarrollar de manera óptima sus respectivas funciones, el 34% manifiesta que casi 
nunca se desarrolla de manera eficiente el sistema de recursos humanos, a continuación 
la alternativa siempre eligieron un 22% y cómo último se evidencia que nunca tuvo 
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Tabla 9: 
¿Los procesos del área de logística de la municipalidad se desempeña de manera 
eficiente? 
 
  Respuesta f  %  
Siempre 5 16% 




Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 7: ¿Los procesos del área de logística de la municipalidad se desempeñan de manera eficiente? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
Como se puede visualizar la tabla 9 y figura 7, se aprecia que un 47% de los encuestados 
manifiestan que en la municipalidad distrital de Yantalo sus procesos de logística solo 
a veces se desempeñan de manera eficiente, dicho resultado es el reflejo que se están 
presentando deficiencias al desarrollo de sus actividades que forman parte los procesos 
del área de logística, como son el atender los requerimientos que presentan las demás 
áreas, llevar los registros de los materiales y de los movimientos que se generan dentro 
de los almacenes. Como segunda alternativa se encuentra casi nunca con un 38%; 
posteriormente encontramos a la alternativa siempre que fue elegido por un 16%; y 
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c. Identificar el nivel de impuestos municipales recaudados en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo - 2019. 
Tabla 10: 
¿El monto total que recauda la municipalidad por impuestos es bastante significativo? 
 
Respuesta F % 
Siempre 10 31% 
A veces 11 34% 
Casi nunca 6 19% 
Nunca 5 16% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Figura 8: ¿El monto total que recauda la municipalidad por impuestos es bastante significativo? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
La tabla 10 y figura 8 los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa a veces 
representando esto un 34%;dicho resultado es reflejo de la falta en la gestión de los 
cobros de los impuestos, porque las estrategias planteadas hasta la fecha no son 
eficientes, no generan los resultados esperados y deberían volver a ser reformuladas, 
como segunda alternativa con mayor elección se encuentra siempre con un 31%; 
posteriormente encontramos a la alternativa casi nunca que fue elegido por un 19% ; y 
cómo último se evidencia que la alternativa nunca tuvo una aceptación del 16% por el 























¿La Municipalidad cuenta con un plan de cobranza del impuesto predial? 
 
Respuesta f % 
Siempre 11 34% 
A veces 8 25% 
Casi nunca 9 28% 
Nunca 4 13% 
Total 32 100% 
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Figura 9: ¿La Municipalidad cuenta con un plan de cobranza del impuesto predial? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
La tabla 11 y figura 9 se evidencia un 34% donde manifiestan que siempre cuenta con 
un plan de cobranza del impuesto predial, en función el municipio debería mejorar la 
ejecución de sus estrategias de cobranza; porque no se están llegando a cumplir con las 
metas que se encuentran plasmados en los documentos administrativos.; como segunda 
alternativa con mayor elección se encuentra casi nunca con un 28%; posteriormente 
encontramos a la alternativa a veces que fue elegido por un 25%; y finalmente se 




¿Cuál son los impuestos que recauda la municipalidad? 
 
Respuesta f % 
 
Impuesto predial y alcabala 27 84% 
Impuesto al patrimonio 
vehicular 





Todas las anteriores 3 9% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 10: ¿Cuál son los impuestos que recauda la municipalidad? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
Interpretación: 
La tabla 12 y figura 10 se aprecia un 84% con mayor elección de los encuestados reflejan 
que el impuesto predial y alcabala son fuentes principales de ingresos para la 
municipalidad la cual son empleados para financiar obras en favor del distrito, por lo 
que se debería implementarse estrategias para asegurar estos ingresos. Un 9% 
manifiestan que recaudan todos los impuestos, también se puede apreciar que un 6% 
eligieron el impuesto al patrimonio vehicular y cómo último se evidencia que el 0% del 
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¿Se realizan amnistías o beneficios tributarios para reducir la cartera de deudas? 
 
Respuesta f % 
Siempre 6 19% 
A veces 11 34% 
Casi nunca 6 19% 
Nunca 9 28% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Figura 11: ¿Se realizan amnistía o beneficios tributarios para reducir la cartera de deudas? 




La tabla 13 y figura 11 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa a veces representando un 34%, 
este resultado refleja que la municipalidad no realiza amnistías tributarias para generar 
ingresos, de tal modo que actualmente se espera que los contribuyentes lleguen 
buenamente a cancelar sus cuotas con todos los intereses acumulados por mora; sin 
reconocer que al contribuyente se le suma los intereses, moras y atrasos y se vuelva un 
monto grande y no tengan la intensión de pagar más aún si se acercan para buscar un 
fraccionamiento y se lo niegan. Como segunda alternativa se encuentra nunca con un 
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Tabla 14: 
¿La Municipalidad cuenta con un registro generado de los impuestos en el distrito? 
Respuesta f % 










Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 12: ¿La Municipalidad cuenta con un registro generado de los impuestos en el distrito? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
La tabla 14 y figura 12 los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa siempre 
representando esto un 66% esto significa que la municipalidad dentro de su base de 
datos si tiene registrado a todos los contribuyentes y los tipos de impuesto que 
corresponde a cada uno de ellos, como segunda alternativa con mayor elección se 
encuentra a veces con un 19%; seguidamente encontramos a la alternativa casi nunca 
que fue elegido por un 16% ; y cómo último se evidencia que la alternativa nunca tuvo 
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d. Identificar el nivel de morosidad en el pago de impuestos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo – 2019. 
Tabla 15: 
¿Cuál es el porcentaje de morosidad de los contribuyentes del distrito de Yantalo? 
Respuesta f % 
01 a 10% 0 0% 
10 a 20% 0 0% 
20 a30% 0 0% 
30 a 40% 14 44% 
50% a más 18 56% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo 
 
Figura 13: ¿Cuál es el porcentaje de morosidad de los contribuyentes del Distrito de Yántalo? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
Como podemos visualizar en la tabla 15 y figura 13, se evidencia un 56% la cual 
manifiestan que la morosidad asciende del 50 % a más, esto da a entender que la 
morosidad es alta y que la municipalidad debe buscar mecanismos para mitigar ese 
porcentaje de morosidad, ya que lo que viene aplicando actualmente no está dando 
resultados. Como segunda alternativa con mayor elección se encuentra 30 a 40% con un 
44%; posteriormente para las alternativas 01 a 10%; 10 a 20% y de 20 a 30 % todas ellas 
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e. Identificar el nivel de cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo - 2019. 
Tabla 16: 
¿Qué tipo de impuestos conoces? 
 
Respuesta F % 
 
Impuesto predial y alcabala 23 72% 
Impuesto al patrimonio 
vehicular 





Todas las anteriores 9 28% 
Total 32 100% 
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Figura 14: ¿Qué tipo de impuestos conoces? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
La tabla 16 y figura 14 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
se puede observar que los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa impuesto 
predial y alcabala representando un 72% eso significa que el conocimiento que tienen 
los trabajadores sobre los impuestos no es el adecuado, porque la mayoría solo llegaron 
a mencionar tener conocimiento en el impuesto predial y alcabala, esto en función a que 
son los impuestos que más se recaudan en una municipalidad. Como segunda alternativa 
se encuentra todas las anteriores con un 28%; en cuanto a sus alternativas impuesto al 
patrimonio vehicular e impuesto a los juegos y apuestas tuvieron una elección del 0% 
por parte de los encuestados. 
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Tabla 17: 
¿Cree usted que es importante que la municipalidad cuente con un programa a través 
de los medios de comunicación para crear cultura tributaria? 
 
Respuesta f % 
Si 28 88% 
No 4 13% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 15: ¿Cree usted que es importante que la municipalidad cuente con un programa a través de los 
medios de comunicación para crear cultura tributaria? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
La tabla 17 y figura 15, se aprecia que el 88% de los encuestados en su gran mayoría 
eligieron la alternativa si, este resultado refleja que es de gran necesidad la 
implementación de medios de comunicación en programas radiales y/o televisivos para 
motivar a los contribuyentes el pago de sus impuestos, con el propósito de que la 
municipalidad cuente con menos morosidad para afrontar cualquier gasto y realizar 

















¿La Municipalidad realiza capacitaciones sobre impuestos para sus contribuyentes? 
 
Respuesta f % 
Siempre 0 0% 
A veces 19 59% 
Casi nunca 9 28% 
Nunca 4 13% 
Total 32 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
 
 
Figura 16: ¿La Municipalidad realiza capacitaciones sobre impuestos para sus contribuyentes? 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad de Yantalo. 
Interpretación: 
 
La tabla 18 y figura 16 de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del cuestionario 
los trabajadores en su mayoría eligieron la alternativa a veces representando un 59% 
dichos resultados reflejan la falta de interés de la municipalidad para realizar 
capacitaciones a sus contribuyentes en temas de recaudación de impuestos, como 
segunda alternativa con mayor elección se encuentra casi nunca con un 28%; 
seguidamente encontramos a la alternativa nunca que fue elegido por un 13% y 
finalmente se evidencia que la alternativa siempre tuvo una aceptación del 0% por el 
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f. Determinar la relación entre la gestión administrativa y la recaudación de 
impuestos en la Municipalidad Distital de Yantaló - 2019 
Tabla 19: 






Rho de Gestión Condición de correlación 1,000 ,820** 
Spearman Administrativa Sig. (bilateral) . ,000 
  N 32 32 
 Recaudación de 
impuestos 






  N 32 32 




Con una probabilidad en error del 0.0%, existe suficiente evidencia empírica para 
demostrar que existe una relación significativa entre Gestión Administrativa y la 
recaudación de impuestos del municipio Distrital de Yantalo, así mismo esta relación se 
considera positiva moderada, lo cual queda demostrado que a una mejor gestión 








La tabla 20 evidencia que la variable Gestión Administrativa determina en un 67.24% 
del resultado de la segunda variable Recaudación de Impuestos, la cual se acepta la 
hipótesis alterna: La relación entre la gestión administrativa y la recaudación de 
impuestos en el municipio de Yántalo - 2019; es directa y significativa. 
 
 
g. Resultados de las entrevistas realizadas. 
 
Tabla 21: 
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La tabla 21 se observa el resultado se obtuvo de las entrevistas que se realizó al gerente 
municipal, jefe de rentas y jefe de gestión del personal, con respecto a la primera 
pregunta “¿Qué porcentaje del personal contratado de la Municipalidad tiene título 
universitario?, se puede evidenciar que los tres entrevistados concordaron que el 
porcentaje representa a un 2%; con respecto a la segunda pregunta “¿Qué porcentaje del 
personal contratado de la Municipalidad tiene título técnico?, se puede evidenciar que 
los tres entrevistados concordaron que el porcentaje representa a un 3%; con respecto a 
la tercera pregunta “¿Cuántas capacitaciones la municipalidad realiza al año al personal 
administrativo?, se puede evidenciar que los tres entrevistados concordaron en 
responder que no se realiza; con respecto a la cuarta pregunta “¿ En qué tema realiza 
sus capacitaciones?, como no hay capacitaciones los tres entrevistados nuevamente 
mencionaron que no hay tema alguno; con respecto a la quinta pregunta “¿Cuánto 
debería ser el monto que debe recaudar la municipalidad por impuestos?, los tres 
entrevistados concordaron en su respuesta en la que mencionaron que el monto 
recaudado debe ser de 1,000,000.00 soles; con respecto a la sexta pregunta “¿Cuánto es 
el monto que recauda la municipalidad por impuestos?”, el gerente municipal y el jefe 
de rentas coincidieron en sus respuestas en lo que mencionaron que el monto recaudado 
es de 63,786.73 soles, mientras tanto el jefe de gestión del personal manifestó que el 
monto recaudado asciende a 55,000.00 soles; con respecto a la séptima pregunta “¿Cuál 
es el nivel de morosidad y a cuánto asciende?”, el jefe de rentas y el jefe de gestión del 
personal coincidieron en su respuestas y ambos mencionaron que el nivel es alto y que 
asciende a un 70%, mientras tanto el gerente municipal mencionó que es alto y que el 
porcentaje asciende al 80%; y como última pregunta de la entrevista se tiene “¿Qué 
medidas han tomado para reducir el nivel de morosidad en la recaudación de 
impuestos?”, el gerente municipal respondió que la Municipalidad emite ordenanzas 
pero que la misma municipalidad no vela por sus cumplimientos, porque está siendo 
demasiado flexible con la población, mientras tanto el jefe de rentas manifestó que una 
de las medidas es enviar notificaciones, como por ejemplo para el pago del agua se envía 
notificaciones de corte cuando existe incumplimiento, y como última respuesta tenemos 




La presente indagación tiene como objetivo general determinar la relación entre gestión 
administrativa y recaudación de impuestos del municipio de Yantalo, 2019; para el 
desarrollo de este objetivo se tuvo que recurrir al empleo de la prueba estadística 
denominada Rho de Spearman para poder encontrar la relación, como se observa en la 
Tabla 19, los resultados obtenidos mediante su aplicación de esa prueba fue que teniendo 
suficiente evidencia empírica, y contando con un margen de error del 0%, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.820, significando la existencia de correlación moderada 
entre gestión administrativa y recaudación de impuestos, aceptando así la hipótesis 
formulada que consistió en la relación entre la gestión administrativa y la recaudación de 
impuesto en el municipio de Yantalo, 2019, es directa y significativa. Los resultados que 
se ha obtenido en la investigación mediante la aplicación del instrumento, lo podemos 
contrastar con los resultados que obtuvo la investigación que realizó Delgado (2016) 
concluyó que: La gestión administrativa no ha alcanzado niveles de eficacia y eficiencia, 
de acuerdo a los estándares nacionales, donde existe la necesidad de mejorar procesos, 
sistemas y procedimientos; es decir quedó evidenciado que la recaudación tributaria en la 
Municipalidad distrital de Taricá es incipiente y presentan deficiencias de gestión, 
asimismo, en la investigación de Villacís (2018) concluyó que: Las causas fueron fuente 
principal del desconocimiento en los contribuyentes por falta de pago del impuesto 
municipal; como también la inexistencia y socialización del pago, esto ha generado 
repercusiones en los contribuyentes siendo la causa principal por parte, del descuido y 
desconocimiento, en estas investigaciones se puede llegar a concretar que las decisiones 
que son tomadas en la gestión administrativa y sus factores son planificación, organización, 
dirección y control, el conjunto de actividades que pertenecen a sus componentes se 
encuentran ligadas a sus cumplimientos, van a tener su implicancia en niveles de 
recaudación y tributos para presentar a las municipalidades. 
Como primero objetivo específico planteado consistió en conocer la gestión del personal 
en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, para ello se recurrió a la aplicación de una 
entrevista que estuvo dirigida al gerente municipal, al jefe de rentas y al jefe de gestión de 
personal, y los resultados que fueron obtenidos se plasmaron en la Tabla 21, en el cual se 
evidencia que los trabajadores contratados que poseen título universitario son el 2% según 
las tres personas que fueron investigadas, a comparación del personal contratado que posee 
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título técnico que representa el 3%, esto da a comprender la importancia que tiene el 
personal con estudios superiores dentro de la municipalidad, como que los que poseen 
estudios universitarios cumplen más labores de oficina y se encuentran en un rango más 
alto en el cual su toma de decisiones engloban a toda un área, mientras tanto el personal 
con estudios técnicos se encuentra más ligado a la parte operativa, es decir al cumplimiento 
de las decisiones que tomen el área estratégica de la municipalidad. Por otra parte, de 
acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo notar una deficiencia dentro de la gestión de 
persona que es que no se están realizando capacitaciones al personal administrativo, eso da 
a entender que el responsable del área de gestión del personal no está tomando acciones 
para identificar cuáles son las dificultades o los puntos de falencias que presentan el 
personal, los cuales necesitan ser capacitados. Los resultados evidenciados en este objetivo 
no cumplen con la teoría que plasmó Quichca (2012), quien mencionó que el proceso 
administrativo ligado a la gestión del personal debe estar orientada al incremento del 
esfuerzo y a las buenas prácticas, al potenciamiento de los conocimientos y habilidades del 
personal que forman parte en la empresa o institución, así también es necesario indicar que 
coincide con la investigación de Tagua (2014), concluye que: comprobó en el Mercado 
“El Dorado” la cual no se aplica estrategias de gestión administrativa donde encamine una 
mejor organización del mercado cumpliendo sus objetivos en un 32% de la gestión 
administrativa la cual no es suficientemente competitiva. 
Como segundo objetivo específico planteado consistió en identificar el cumplimiento del 
plan operativo en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019.Para ello se tuvo que recurrir 
a la aplicación de un cuestionario que estuvo dirigido a los trabajadores administrativos, 
como resultado en la Tabla 3 se evidencia que con un porcentaje del 47% a veces el Plan 
Operativo Institucional llega a cumplirse tal como fue planificado, posteriormente se 
encuentran Siempre en un 31%, Casi nunca en un 16%, y Nunca en un 6%. La eficiencia 
del Plan Operativo Institucional tuvo una respuesta de A veces en un 41%, eso da a 
comprender que el personal no está haciendo un adecuado uso de los recursos que se les 
entrega y que no están dando su mejor esfuerzo en la realización de sus funciones, 
posteriormente se encuentran siempre en un 31%, Casi Nunca en un 28%, y Nunca en un 
0%. Con respecto a la eficacia del Plan Operativo Institucional se consiguió una respuesta 
de a veces en un 56%, se da a comprender que no se están cumpliendo con los objetivos 
que se formularon en el plan y que los resultados finales no suelen ser lo que se esperó; 
posteriormente se encuentra Casi Nunca en un 28%, Siempre en un 16%, y Nunca en un 
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0%. Los resultados que se obtuvo con el desarrollo de este objetivo no logran cumplir con 
la teoría que planteó Quichca (2012), quien menciona: que el plan operativo es considerado 
como un documento donde los responsables de la empresa establezcan objetivos que deban 
cumplirse y sus pasos a seguir, y conforme va el proceso se debe ir midiendo el nivel de su 
cumplimiento en el mediano plazo. De acuerdo al resultado que se obtuvo y a la teoría que 
mencionó Quichca, se concreta que en la Municipalidad no sólo basta con realizar el Plan 
Operativo Institucional, sino que dentro de ello existe una habilidad importante como el 
liderazgo, donde se debe realizar una adecuada gestión dentro de la municipalidad, los 
responsables de toma de decisiones administrativas deben contar con dotes de liderazgo, 
para que todo lo que se plasmó en el Plan Operativo Institucional lo lleve a ejecución con 
la participación de los integrantes en la municipalidad. 
Como tercer objetivo específico planteado consistió en conocer el estado de los sistemas 
administrativos en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, para ello tenemos que 
recurrir a la aplicación de un cuestionario que fue dirigido a los trabajadores 
administrativos, teniendo como resultado en la Tabla 6 sobre lo eficiente que resulta ser el 
sistema contable que maneja la municipalidad, se tuvo como respuesta Siempre en un 56%, 
esto da a comprender que los reportes contables logran registrar adecuadamente las 
operaciones que se efectúan en la municipalidad; posteriormente se encuentran respuestas 
como A veces en un 25%, Casi Nunca en un 19%, y Nunca en un 0%. Con respecto a la 
eficiencia del sistema de tesorería de la municipalidad, se tuvo una respuesta de siempre 
en un 72%, esto da a entender que existe una adecuada gestión del efectivo, posteriormente 
se encuentran respuestas como Casi Nunca en un 25%, A veces en un 3% y Nunca en un 
0%. Con respecto a la eficiencia del sistema de recursos humanos, en la Tabla 8 se 
evidencia que los encuestados respondieron A veces en un 44%, eso da a entender que en 
la municipalidad no se logra identificar cuáles son los puntos de falencia que presentan los 
trabajadores sobre el desarrollo de sus actividades en los cuales necesitan ser capacitados, 
posteriormente se encuentran respuestas como Casi Nunca en un 34%, Siempre en un 22%, 
y Nunca en un 0%. Con respecto a los procesos en área de logística correspondiente a la 
Tabla 9, se obtuvo una respuesta de a veces en un 47%, eso da a entender que no se está 
cumpliendo con las funciones relacionados a la gestión de los almacenes ni a los procesos 
de compras o adquisiciones; posteriormente se identifica respuestas como Casi Nunca en 
un 38%, Siempre en un 16% y Nunca en un 0%. Los resultados que se obtuvo sobre el 
desarrollo de este objetivo se llegan a concretar que los procesos que corresponde al sistema 
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administrativo de la municipalidad no se están cumpliendo según la teoría que planteó 
Quichca (2012) quien señala que un sistema administrativo es un esquema o red de 
procesos con la finalidad de lograr el cumplimiento de objetivos en una institución, debido 
al sistema que apunta a una administración eficiente en los recursos de institución, entre 
ellos se encuentra la contabilidad, tesorería, recursos humanos y logística. 
Como cuarto objetivo específico planteado consistió en identificar el nivel de impuestos 
municipales recaudados en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, para ello se tuvo 
que recurrir a la aplicación de un cuestionario que estuvo dirigido a los trabajadores 
administrativos, teniendo como resultado en la Tabla 10 nos da a conocer si el monto 
recaudado por la municipalidad llega a ser una cantidad significativa, en lo que se tuvo 
como resultado a veces en un 34%, eso da a comprender de que aun existes ciertas 
deficiencias en el cobro de los impuestos, otros resultados obtenidos es siempre en un 31%, 
casi nunca en un 19%, y nunca en un 16%. Referente a que, si la municipalidad cuenta con 
un plan en cobranza del impuesto predial, la tabla 11 evidencia un 34%, esto da a entender 
de que la municipalidad tiene estipulado los procesos y las actividades correspondientes a 
la cobranza, pero como se mostraba en la tabla 10, la municipalidad presenta falencias o 
dificultades de llevar a ejecución su plan de cobranza, otros resultados evidenciados son A 
veces en un 25%, Casi Nunca en un 28% y Nunca en un 13%. En la tabla 12 muestra los 
resultados referentes a los impuestos que vino recaudando la municipalidad, en los cuales 
se tuvo como mayor porcentaje al impuesto predial y alcabala en un 84%, seguidamente 
están todas las anteriores en un 9%, el impuesto del patrimonio vehicular es un 6%, y su 
impuesto a los juegos y apuestas es un 0%. Con respecto de que, si la municipalidad realiza 
amnistías tributarias, en la Tabla 13 se evidenció que a veces en un 34% eso da a 
comprender que se espera que los deudores paguen el importe total incluyendo las moras 
del pago vencido de sus respectivos impuestos, otros resultados obtenidos son Nunca en 
un 28%, Siempre en un 19%, y Casi nunca en un 19%. Y como último resultado dentro del 
desarrollo de este objetivo se tiene sobre que, si la municipalidad cuenta con un registro 
del total de impuestos que se paga en el distrito, para ello en la Tabla 14 se evidencia que 
el resultado fue Siempre en un 66%, a veces en un 19%, Casi nunca en un 16% y nunca en 
un 0%. Los resultados que se obtuvieron lo podemos llegar a contrastar con el estudio que 
realizó Villacís (2018) el cual concluyó que un descuido y desconocimiento de la existencia 
de un impuesto llega a reflejar una baja conciencia tributaria, que presentó una disminución 
en la recaudación del impuesto ya que en el periodo 2014 y 2015 fue de 18% para luego en 
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el periodo 2016 bajara a 13%, dicho resultado fue porque existió una gestión de cobranza 
municipal deficiente. También se puede mencionar que los resultados obtenidos no 
cumplen con lo que planteó la SUNAT (2017) en el que menciona que la finalidad de la 
recaudación es que sea más eficiente, simple y una distribución correcta de los ingresos 
que corresponde a los municipios. En este objetivo se concreta que la municipalidad si bien 
tiene plasmado un plan de cobranza de los impuestos, pero que está presentando falencias 
durante su ejecución, porque hay incumplimiento de pago de los impuestos, existen tasas 
de morosidad que se van acumulando con el tiempo, y no hay homogeneidad en la 
recaudación, porque unos impuesto se llegan a recaudar en demasía y otros son nulos en 
su recaudación, esto quiere decir que su nivel de recaudación en impuestos municipales no 
es eficiente y por lo tanto contradice lo que mencionó la SUNAT, asimismo se puede 
comparar con la investigación de Choquena (2015) concluye que: La administración 
tributaria en la municipalidad lo realizan sus funcionarios que no resulta ser adecuada, por 
este motivo la planificación, coordinación, ejecución y control en la recaudación es 
inadecuado de acuerdo a la fiscalización. 
Como quinto objetivo específico planteado consistió en identificar su nivel de morosidad 
en el pago de sus impuestos en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, para ello se 
tuvo que recurrir a la aplicación de un cuestionario hacia el personal administrativo, 
teniendo como resultado que en la Tabla 15 nos da a conocer el porcentaje de morosidad 
en los contribuyentes, donde se tuvo como resultado de 50% a más en un 56%, esto nos da 
a comprender que existe un problema considerable de la municipalidad para hacer cumplir 
el pago de los impuestos a sus respectivos contribuyentes, ya que esas tasas de morosidad 
se irán acumulando cada vez más con el tiempo, y es de suma urgencia de que la 
municipalidad elabore estrategias como son la aplicación de las amnistías tributarias; otros 
resultados que se obtuvo fue de 30 a 40% en un 44%, y el resto de las respuestas fueron de 
0%. Los resultados que se obtuvo no se llegan a contrastar con ningún estudio realizado 
que se muestran en los antecedes de estudio de este trabajo. 
Como sexto y último objetivo específico planteado consistió en identificar su nivel de 
cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, para ello se tuvo que 
recurrir a la aplicación de un cuestionario que se proyectó hacia el personal administrativo, 
teniendo como resultado en la Tabla 16 nos da a conocer los tipos de impuestos que 
conocen, en el cual resultó con mayor porcentaje el Impuesto predial y alcabala con un 
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72%, seguidamente se tuvo a todas las anteriores con un 28%. Con respecto a la 
interrogante de que, si es importante que la municipalidad cuente con un programa en los 
medios de comunicación para generar y educar tributariamente a los contribuyentes, la 
Tabla 17 evidencia como respuesta Si en un 88% y No en un 13%. Finalmente, en la tabla 
18 se evidencia sobre las capacitaciones que realiza la municipalidad en los temas de 
impuestos dirigidos a sus contribuyentes, del cual se tuvo como mayor respuesta a veces 
en un 59%, seguidamente se tuvo como respuestas a casi nunca en un 28%, Nunca en un 
13% y Siempre en un 0%. Asimismo, la investigación de Delgado (2016) concluye que: 
Existe la necesidad de mejorar los sistemas y procedimientos acorde con los estándares 
nacionales, es por ello que la gestión administrativa no ha logrado eficiencia y eficacia. 
Entonces con todo lo que se mencionó este objetivo se llega a concretar que la cultura y 
conocimientos tributarios en los contribuyentes de la Municipalidad de Yantalo es regular, 
porque muestran cierto desconocimiento sobre los pagos de cada uno de los impuestos, 
además de ello la municipalidad no está tomando mucho énfasis en brindar capacitaciones 
sobre temas tributarios a sus contribuyentes ni tampoco se encuentra usando todas las 
herramientas disponibles para generar conciencia del pago de impuestos municipales en 
todos sus contribuyentes. 
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V. CONCLUSIONES 
5.1. De acuerdo a la aplicación de la prueba Rho de Spearman, contando con suficiente 
evidencia empírica y con un margen de error del 0%, se adquirió el coeficiente de 
correlación en un 0.820, llegando a evidenciar la existencia en una relación 
significativa en gestión administrativa y recaudación de impuestos en la Municipalidad 
de Yantalo del periodo 2019. 
5.2. En su gestión del personal de la Municipalidad de Yantalo, sólo 2% de sus trabajadores 
contratados poseen título universitario, mientras tanto el 3% cuentan con un título 
técnico, dichos porcentajes suelen ser bajos porque la municipalidad necesita de 
profesionales preparados para ejercer las funciones correspondientes, además que la 
municipalidad no viene implementando programas de capacitaciones para todo su 
personal, esto representa una gran deficiencia porque el personal necesita estar 
actualizado y potencializar sus talentos. 
5.3. En la municipalidad de Yantalo no viene cumpliendo adecuadamente el plan operativo 
institucional porque se obtuvo como mayor respuesta a veces en un 47%; debido a que 
durante el cumplimiento existió una carencia de eficacia y eficiencia, quedando 
demostrado la falta de un personal que posea dotes de liderazgo para hacer cumplir el 
plan operativo institucional tal como se planificó. 
5.4. El sistema contable de la municipalidad resultó ser siempre eficiente en un 56%, 
porque los documentos contables fueron entregados dentro de los plazos establecidos 
y contuvieron información confiable, lo mismo sucedió con el sistema de tesorería 
porque los informes presentados registraron todos los egresos e ingresos que efectuó 
la municipalidad; mientras tanto el sistema de recursos humanos resultó ser a veces 
eficiente en un 44%; porque no se realizaron los procedimientos para la selección del 
personal y no se implementó programas de capacitaciones; el mismo panorama 
sucedió para los procesos logísticos, porque se presentó deficiencias en las actividades 
de registro de los movimientos de los inventarios, y sobre el cuidado que se le brinda 
a los materiales en el almacén. 
5.5. En la investigación se evidenció que a veces en un 34% el monto de impuestos que se 
recaudó en la municipalidad llegó a ser una cantidad significativa; porque las 
estrategias de cobranzas que fueron implementadas no llegaron a ser eficientes, a pesar 
de que la municipalidad siempre contó con un plan de cobranza, pero que presentó 
deficiencias durante su ejecución. 
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5.6. En la Municipalidad Distrital de Yantalo existen altos índices de morosidad, porque 
de acuerdo al estudio que se realizó, el índice representó de un 50% a más; y a pesar 
de ello la municipalidad poco hizo para disminuirla. 
5.7. El nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del Municipio de Yantalo no es 
adecuado, ya que mayormente se conoce el impuesto predial y alcabala en un 72%, 
además de ello la municipalidad poco vienen usando los medios de comunicación para 
crear conciencia tributaria y poco viene realizando capacitaciones sobre temas de 
impuestos a sus contribuyentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 
6.1. El gerente municipal junto con los demás jefes administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Yantalo deben realizar evaluaciones periódicas de como se viene 
realizando los trabajos administrativos y mediante ello evidenciar las deficiencias 
para volver a reformular los procedimientos y estrategias que se plasmarán en el 
plan operativo institucional de generar influencia en el proceso de la recaudación 
de impuestos municipales. 
6.2. El jefe de gestión encargado del personal debe realizar una evaluación de 
desempeño a los trabajadores en la municipalidad, para que en base a ello pueda 
elaborar los programas de capacitación para potencializar las habilidades y 
conocimientos de cada uno de los trabajadores. 
6.3. El gerente municipal debe de realizar constantes monitoreos de cada una de las 
áreas, con la finalidad de conocer si las tareas encomendadas a los trabajadores se 
realizan adecuadamente, que estén enfocados en buscar cumplimiento a los 
objetivos del Plan Operativo Institucional. 
6.4. El jefe de logística debe de realizar constantes controles en cómo se viene 
ejecutando los registros de entrada y salida de materiales, así como también del 
internamiento a almacén y de los cuidados que se debe brindar a cada uno de los 
materiales. 
6.5. El jefe de personal debe de capacitar a su jefe del área de cobranzas, para que este 
pueda llegar a influir en sus subordinados en el cumplimiento de cada uno de los 
procesos que se estipula en los planes de cobranzas. 
6.6. El gerente general junto con el jefe de cobranzas debe de realizar amnistías 
tributarias con la finalidad de poder disminuir los índices de morosidad que se 
presentan en la respectiva municipalidad. 
6.7. El gerente municipal debe realizar constantes capacitaciones en las comunidades 
correspondientes a su jurisdicción en temas de impuestos, del mismo modo contar 
con un espacio radial o televisivo para orientar sobre las exigencias y obligaciones 
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Matriz de consistencia 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa    y   la   recaudación de 
impuestos en la Municipalidad Distrital 
de Yantalo? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la recaudación 
de impuestos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo. 
Hipótesis general 
Hi: La relación entre la gestión administrativa y la 
recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital 




 . ¿Cómo es la gestión del personal en la 
Municipalidad Distrital de Yántalo – 
2019? 
• ¿Cuánto se cumple el plan operativo en 
la Municipalidad Distrital de Yantalo, 
2019? 
• ¿Cuál es el estado de los sistemas 
administrativos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo, 2019? 
• ¿Cuál es el nivel de impuestos 
municipales recaudados en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo, 
2019? 
• ¿Cuál es el nivel de morosidad en el 
pago de impuestos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo, 2019? 
• ¿Cuál es el nivel de cultura tributaria en 




 Conocer la gestión del personal de en 
la Municipalidad Distrital de Yantalo 
- 2019 
• Identificar el nivel de cumplimiento del 
plan operativo en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo, 2019. 
• Conocer el estado de los sistemas 
administrativos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo - 2019. 
• Identificar el nivel de impuestos 
municipales recaudados en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo, 
2019. 
• Identificar el nivel de morosidad en el 
pago de impuestos en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo, 2019. 
• Identificar el nivel de cultura tributaria 
en la Municipalidad Distrital de 
Yantalo, 2019. 
Hipótesis específicas 
H1: La gestión del personal en la Municipalidad 
Distrital de Yantalo – 2019, es deficiente 
 
H2: El cumplimiento del plan operativo en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, es bajo. 
 
H3: El estado de los sistemas administrativos en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo- 2019, es adecuado. 
 
H4: El nivel de impuestos municipales recaudados en la 
Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, es bajo. 
 
H5: El nivel de morosidad en el pago de impuestos en 
la Municipalidad Distrital de Yantalo, 2019, es alto. 
 
H6: El nivel de cultura tributaria en la Municipalidad 


























La población estará conformada por los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Yantalo, los que suman 32 
según el registro del área de personal. 
 
Muestra 
La muestra en la presente investigación 
se encuentra conformada por 32 
trabajadores municipales. 





















-% del personal 
profesional 
-% del personal 
técnico 





-% de ejecución del 
plan operativo 
-% de eficiencia en el 
cumplimiento 



























Monto total a recaudar 
de impuestos 
Morosidad en los 
pagos 
% de morosidad 
 
Cultura tributaria 
% de personas que 





Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
Encuesta a los colaboradores para medir la gestión administrativa 
 
 
Buenos días señor(a) la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información acerca 
de la gestión administrativa de la Municipalidad de Yantalo, por lo que solicito su apoyo. 
Dicha información es completamente anónima, por lo que se exhorta que responda las 
preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 
Agradezco anticipadamente su colaboración. 
 
1. ¿Considera que el Plan Operativo Institucional se cumple tal como se planifique? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
2. ¿Existe eficiencia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la 
municipalidad? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
3. ¿Existe eficacia en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la 
municipalidad? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
4. ¿El sistema de contabilidad de la municipalidad funciona de manera eficiente? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
5. ¿El sistema de tesorería de la municipalidad funciona de manera eficiente? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
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6. ¿El sistema de recursos humanos de la municipalidad se desarrolla de una manera 
eficiente? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
7. ¿Los procesos del área de logística de la municipalidad se desempeña de manera 
eficiente? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
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CUESTIONARIO 
Encuesta a los colaboradores para medir la recaudación de impuestos 
 
 
Buenos días señor(a) la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información acerca 
de la recaudación de impuestos de la Municipalidad de Yantalo, por lo que solicito su apoyo. 
Dicha información es completamente anónima, por lo que se exhorta que responda las 
preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 
Agradezco anticipadamente su colaboración. 
 
1. ¿El monto total que recauda la municipalidad por impuestos es bastante 
significativo? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
2. ¿La Municipalidad cuenta con un plan de cobranza del impuesto predial? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
3. ¿Cuál son los impuestos que recauda la municipalidad? 
a) Impuesto predial y alcabala d) Impuesto a los juegos y apuestas 
b) Impuesto al patrimonio vehicular e) Todas las anteriores 
 
 
4. ¿Se realizan amnistía o beneficios tributarios para reducir la cartera de deudas? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
 
5. ¿La Municipalidad cuenta con un registro generado de los impuestos en el distrito? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
 
6. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad de los contribuyentes del distrito de Yantalo? 
a) 01 a 10% c) 20 a 30 e) de 50% a mas 
b) 10 a 20% d) 30 a 40% 
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7. ¿Qué tipo de impuestos conoces? 
a) Impuesto predial y alcabala d) Impuesto a los juegos y apuestas 
b) Impuesto al patrimonio vehicular e) Todas las anteriores 
 
8. ¿Cree usted que es importante que la municipalidad cuente con un programa a 





9. ¿La Municipalidad realiza capacitaciones sobre impuestos para sus contribuyentes? 
a) Siempre c) Casi nunca 
b) A veces d) Nunca 
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Entidad: Municipalidad Distrital de Yantalo. 
Objetivo: Analizar la forma como se viene realizando la Gestión administrativa 
y la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Yantalo 2019. 
 
 
1. ¿Qué porcentaje del personal contratado de la Municipalidad tiene título 
universitario? 
 
2. ¿Qué porcentaje del personal contratado de la Municipalidad tiene título 
técnico? 
 




4. ¿En qué temas realiza sus capacitaciones? 
 
 




6. ¿Cuánto es el monto que recauda la municipalidad por impuesto? 
 
 
7. ¿Cuál es el nivel de morosidad y a cuánto asciende? 
 
 
8. ¿Qué medidas han tomado para reducir el nivel de morosidad de la recaudación 
de impuestos? 
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Base de datos estadísticos 
 
 
Confiabilidad de la variable gestión administrativa 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 





Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 70,10 282,726 ,338 ,839 
P2 69,70 268,011 ,701 ,895 
P3 69,55 267,524 ,681 ,865 
P4 70,00 281,579 ,507 ,878 
P5 69,80 281,326 ,451 ,859 
P6 69,50 264,053 ,719 ,897 
P7 69,55 266,471 ,678 ,834 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,865 7 
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Confiabilidad de la variable recaudación de impuestos 
  Resumen de procesamiento de casos  
N % 
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 








Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 26,40 40,253 ,559 ,906 
P2 26,30 42,642 ,384 ,862 
P3 26,35 39,608 ,629 ,823 
P4 26,45 38,366 ,650 ,902 
P5 26,55 40,682 ,560 ,846 
P6 26,35 38,976 ,628 ,893 
P7 26,65 39,397 ,615 ,903 
P8 26,30 38,116 ,811 ,876 
P9 26,20 37,221 ,689 ,900 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
 
